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CAYUGAN 
ACKNOWLEDGMENT 
With this, the production of the 1947 Cayugan comes th e com-
pletion of a task thought well nigh impossible at the beginning 
of the school year. It has been only with consistent work and an 
unfaltering faith in the final outcome that the yearbook has been 
produced. We especially wish to thank the following who aided 
us in this effort: 
Dr. Job, for h is ad vice and guidance 
Mr. Pierce, facu lty adviser, for hi s counseling and encouragement 
Joe Racina (form er e d ito r), for hi s helpful information in moments 
of emergency 
Ithaca Engraving Company and especially Joe Hanrahan for a s-
sis tan ce a nd hel pful a d vice 
Norton Printing Company fo r cou rteous and efficient servi ce 
Ithaca Chamber of Commerce fo r muc h-a ppreciated use of pictures . 
Fred Broadie fo r h is tactful assistance at t imes when ph otography 
w a s a p robl em 
The Advertisers, fo r their con tinued patronage 
The Student Body and Faculty, for an understanding support in 
so lving the innumerable prob lems confro nti ng this pu b lica-
t ion . 
THE STAFF 
FOREWORD 
Publication of the Cayugan this year 
has resulted in a doubling of problems of 
former years, since it was necessary to in-
corporate last years students and activi-
ties into the present issue. If, however, this 
book serves as a reminder of memorable 
school days, and as a challenge to future 
accomplishment, the problems will have 
become negligible and the publication will 
have served its purpose. 
Jenny Lou Mieras 
Editor-in-Chief 
Ralph Roudi 
Business Manager 
President 
LEONARD BLISS JOB 
Departmental Directors 
Victor L. F. Rebmann , Ph .D. 
Dean, School of F ine Arts 
Director , Dept. of Music 
Ernest B. Finch , A.M. 
Direct or , Dept. of Speech and Drama 
Associat e P rof. of English 
Laurence S. Hill , B.S. 
Dean, School of H ealth 
and Physical Education 
Charles K. McGurk, M.B.A . A . Garman Dingwall, R.P.T . 
Director, School of Business Director, Dept . of Physiotherapy 
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Hilda A. Allen, M .A . 
Dean of Women 
Marcelite Wallace, B.S. in Ed . 
Secretary to Dr . J ob 
Administration 
Robert K. Devricks, A.M. 
Secretary of the College 
Florence M . Howland 
Registrar 
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Helen B. Cady 
Supervisor of Dormitories 
Nellie E. Van Dyne 
Bursar 
Marylouise Potter 
Secretary to Dr . Rehmann 
Sarah Osborne, B.S., B.S . in L.S. 
Carmen M . Kerwin 
Secretary to Mr . Hill 
Mary Campfield , B.S. 
Angelina Torchia 
Secretary to Mr . M cG urk 
Librarian & Assistant P rofessor of E ducationAss't . Libraria n and Secy . of Alumni Assoc. 
Angela McDermott 
Assist ant Librarian 
Mary Lee Anderson, B.S. Miriam Seeman, B.S. Harold Jansen, B.S. in Bus. 
Secretary to Mr . Devericks Dietitian Director of P ublicity 
Abby Fogle, R.N . George G. McCauley, M .D. 
Nurse College Physician 
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Roberta Barnett, M .A. 
Associate Professor of Speech 
Herbert Broadwell, B.S. in Ed . 
In structor in Physical Education 
Faculty 
Walter R. Beeler, Mus.B., M .S. Lynn B. Bogart, Mus.M . 
Associate Professor of M11 sic Professor of Music 
Milton Cherry, Mus.M. Clyde Cole, M.A. 
Associate Professor of Music Assistant Professor of Physical Education 
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Horace B. Conway, Mus.M. 
Assist ant Professor of Musi c 
George K. Driscoll , Mus.M. 
Assistant Professo r of M usic 
Lillian Gates, M .A . 
Assistant Professor of History 
Bess Daniels, B.M. 
Assistant Professor of Music 
Frank L. Eldridge, Mus.M. 
Assistant Professor of Music 
William M . Grimshaw, Ph .D. 
Director of Graduate Studies 
Professor of Education 
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Ermina M . Devricks, A.B., B.S. in L.S. 
Instructor In E nglish 
James Freeman, M .S. 
Professor of Physical Education 
John Grolier, BS. in Ed . 
Asscoiate Professor of R adio Education 
Harold P. Hatch, B.S. 
Instructor in Physical Education 
Elsie Hugger, B.S. 
Professor of Physical E ducation 
Edward Landberg, M.A. 
Instructor In English 
George R. Hoerner Marvin C. Howe, B.M., B.S. Mus. 
Assistant Professor of Drama Assistant Professor of Music 
Patricia B. Irwin, Ph .D. Ralph W. Jones, M .A. 
Assistant Professor of English Speech Clinician 
Sydney W. Landon, Litt. 0 ., LL.D. Florence Larson, B.S. in Ed ., 
Professor of English R.A.D .A . (London) 
Instructor in Drama 
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Ben jamin Light, B.S. Bert R. Lyon, Mus.D. Craig McHenry, Mus.B., M .S. 
Assistant Professor of Physical Education Professor of Music Associate Professor of Mu sic 
Frank Bu rton Page, B.M. Byron Phillips, M.A. Mark G. Pierce, B.S. 
Assistant Professor of Music Assistant Professor of Physical Educatio n I nstru ctor in Business 
Roberta Quinn, B.S. Conrad H. Rawski , Ph.D. Marguerite Rowland, M.A. 
Instructor in Physical Education Associate Professor of Music Associate Professor of History 
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Alvi·n C. Saake, M .A. 
Assistant Professor of Physical Educatio n 
Dennis Seiter 
Instructor in Stag ecraft 
Joseph E. Tague, B.S. in Ed . Mus.M . 
Ass istant Professor of Music 
Forrest S. Sanders, M.A. 
Assi stant Professor of Music 
Celia W. Slocum, B.S. 
Associate Professor of Education 
Jennie W. Tallcott, M.A. 
Profes sor of Education 
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Edward H. Sargent, M .S. 
Instructor in English 
Lee C. Smail, Mus.B., M.S . 
Associate Professor of Music 
Rollo A. Tallcott, Litt.D. , Ph .D. 
Professor of English 
Louise Tone, Ed . D. 
Assistant Professor of Physical Education 
Helene Wickstrom, B.S. 
Instructor in Music 
Clara Weir, M .A . 
Assist ant Professor of Speech 
Carl H. Wickstrom, Mus.M . 
Assistant Professor of Music 
Cecil D. West, M.S. 
Associate Professor of Anatomy 
Florence A . Wilcox 
Aesistant Profes~or of Music 
Eugene R. Wood, A.B. 
Associate Professor of Drama 
Isadore Yavits, M .A. 
Professo r of Physica l Education 
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-Nelson Abeel 
Schenectady, N. Y . 
B.S. , Music. 
Carl Bock 
Vernon, N. Y . 
B .S., Music; Phi Mu Alpha. 
Arleeda Bombard 
P eru, N. Y . 
B .S., Physical E ducation; 
Phi Delta Pi ; Newman Club; 
Scampers. 
George S. Burgess 
Indian L ake , N. Y . 
B.S., Physical Education . 
Lola Clark 
Ru shville, N. Y . 
B.S., Music; Choir ; Ad elphi ; 
Scampers ; Chorus. 
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Bernice Cohen 
New York City 
B .F .A., Drama; Theta Alpha 
Phi, P res.; Adelphi ; Dra -
matic productions. 
Connie Conroe 
Delmar, N. Y . 
B.S., Music; Sigma Alpha 
Iota, Pres. 
Betty Cooke 
Peach Creek, W . Va. 
B.S., Drama; Chi Omega; 
Prom Queen, '46; Scampers. 
Olga DiGregorio 
W appinger s F alls, N. Y . 
B.S., Music; Sigma Alpha 
Iota; Newman Club. 
Margery DuBois 
Walkill, N. Y . 
B.S., Music; Sigma Alpha 
Iota; B and; Orchestra; Rep. 
B and ; Scampers . 
Florence Federowicz 
Bridgeport, Conn. 
B .S ., Music ; Sigma Alpha 
Iota.; Cayugan; Newm an 
Club ; Sec. Senior Class; 
Sec., S .A .I.; S c a m p e r s; 
Dramatic Production. 
Angela Fischette 
Cha,ppaqua , N. Y. 
B.S., Physical Education ; 
Phi Delta Pl; Vice Pres .. 
N ewma. n Club ; Adelphi: 
Oracle; Sports. 
William West 
Binghamton, N. Y . 
B .S ., Physical Education. 
Doris Ford 
Hensonville, N . Y. 
B.S., Music ; Sigma Alpha 
Io '.a; Vice Pres . Adelphi ; 
Orchest r a; Rep . Band; Scam-
pers; W.C .C. 
Alice Terzian 
Darien, Conn . 
B.S ., Music; Sigma Alph a 
Iota; Choir. 
William Fritz 
Chateaugay, N . Y. 
B.S. , Physical Education . 
Michael German 
South Norwalk, Conn. 
B.S., Music; P hi Mu Alpha. 
Dawn Gould 
Scotia, N . Y . 
B.S., Physical Education; 
Sca.mpers; Sports. 
Thomas H. Greene 
Hartwick , N. Y . 
B .S., Physical Education . 
Frances Runk 
Norristown, Pa. 
B .S ., Music ; Sigma Alpha 
Iota; Orchestra. ; Choir . 
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Nila Haresign 
Oswego, N. Y . 
B .S., Physical Education; 
Phi Delta. Pi; Scampers ; 
Sports . 
Olga Heffner 
Endicott, N. Y. 
B .S. , Physical Education. 
Shirley Hoagland 
Romulus, N. Y . 
B .S ., Physical Education; 
Phi Delt& Pi ; Oracle , Pres.; 
Adelphi; N·ewman Club ; 
Scampers ; Sports . 
Elmer Hodgkins 
Worcester, Mass. 
B .S., Music ; Phi Mu Alpha. 
Pres.; Student Council, 
Pres.; Interfra.ternity Coun-
-cil Pres.; Ca.yugan, Bus . 
Mgr. ; Band ; Sea.ropers. 
Dorrie Jackson 
W esterly, Rhode Island 
B.S., Physical Education. 
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Gwenyth Jones 
Erieville, N. Y. 
B.F.A., Drama; Theta. Alph a 
Phi, S ec.; Cayugan; Band; 
Dramatic Productions . 
Morton S. Klayman 
Schenectady, N . Y . 
B .F .A. , Drama. 
Enid R. Kronick 
Albany, N. Y . 
B .S., Drama; Theta Alpha 
Phi ; W .C.C. , Pres.; Student 
Council, Sec . ; Scampers, Ca.y-
ugan ; Dramatic Productions . 
Carolyn Lloyd 
H olland P atent, N. Y. 
B.S., Physical Education; 
Phi Delta. Pi ; A d e I p h i ; 
Sports. 
Margaret Lobbin 
Bedford Hills, N. Y . 
B.S., Drama ; Theta. Alph a 
Phi, Pres . ; Newma n Club ; 
Dra,matic Product ions ; Prom 
Qu een ' 45; Who ' s Who in 
America n Colleges and Uni-
versities. 
Wilbur F. McDonald, Jr. 
Schenecta d y, N . Y . 
B .S ., M usic; P hi M u Alp ha ; 
Adelphi; Orches t r a; B and ; 
Choir ; Chorus; Cayugan ; 
Scamp er s . 
George J. Matlock 
Bucha nan, N. Y . 
B.S ., P hys ical E ducation. 
Patricia Meehan 
Towanda, P a. 
B.S .. Music . 
Nicholas Morano 
Elmir a H eight s , N . Y. 
B.S. , Music; Ph i M u Alpha . 
Thornton A. Newhouse 
Clyme r , N. Y. 
B .S ., Phy sical E ducation . 
John F. O'Neil 
Johnson City, N. Y. 
B.S., Phys ical Education . 
Bebe Posner 
South F a llsburg, N. Y . 
B.S. , Physical Education. 
Roberta Quinn 
Sta t e n Island , N. Y. 
B .S ., Physi cal Education. 
Eugene Reichenthal 
Ithaca , N . Y . 
B.S., M usic; K a ppa Gamm a 
P si, Pres . 
John Richardson 
Cay uga , N . Y. 
B.S., Speech; Kappa Gamma. 
P s i. 
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Carmela Scott 
Grimville , N . Y . 
B .S., Music ; Sigma Alph a 
Iota. 
Ruth Sylstra 
Guilford, N. Y. ; 
B .S. , Mu sic; Band; Scam -
pers . 
Catherine Tarbell 
Groton, N . Y. 
B .S., Physical 
Who ' s Who in 
Education ; 
American 
Colleges and Universities; 
Sports. 
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Violet Schallenberg 
Westernville, N. Y . 
B.S. , Physical Education ; 
Pb! Delta Pl, Pres.; Oracle; 
Adelphi; Student Council 
Inter-fraternity C o u n c 11; 
Who 's Who In American, 
Colleges and Universities ; 
Cayugan ; Sports . 
Emma Wolfe 
Ludlowville , N. Y . 
B .S ., Music ; Sigma Alpha 
Iota . 
Nancy Page Wilson 
Bata via, N. Y . 
B.F.A ., Music . 
Ruth Youngman 
Macedon. N. Y . 
B.S., Physical Education ; 
Phi Delta Pi ; Adelphi ; Or-
acle; Student Counc il ; Senior 
Class, Pres.; Scampers ; 
Sports. 
Betty Ann Lauterbach 
Rochester, N. Y . 
B.S., Music; Adelphi, Choru s ; 
Ithacan ; Cayugan; Scam -
pers; Senior Class, Sec. 
Robert J. Atwood 
Endicott, N. Y . 
B.S., Physical Education; 
Sigma Delta P si ; Ad elphi ; 
Sports. 
Robert Bradley 
Endicott, N. Y . 
B .S ., Physical Education. 
Alma Burger 
Kingst on, N. Y . 
B.S., Music; Sigma Alpha 
Iota, chaplain ; Conductor 
S.A.I. musicale; soprano 
soloist ' ' The M e s s i a h ' ' ; 
Choir ; Adelphi ; Oracl e ; 
Who 's Who in American 
Colleges an d U n iver sities . 
Rita Vadakin 
Scotia, N. Y . 
B . S ., Physical 
Delta P hi Zeta ; 
Senior Class, 
Sports . 
Education ; 
Scampers ; 
V ice-Pres. ; 
Arthur F. Goodrich 
Fulto nv1lle , N. Y . 
B.S., Drama; Kappa Gamma 
P s i, Vi ce-Pres . ; Adelphi ; 
Oracle, Pres.; Theta Alpha 
Phi, Sec. ; Scampers ; Cay-
ugan; Dramatic Productions ; 
Senior Class, Treas. 
Charlotte Burnett 
B ath, N . Y . 
B .S. , Music; Delta Phi AJ. 
pha ; Choir ; Orchestra ; Scam-
per s; Chorus. 
Ruth Carroll 
Ardsley, N . Y . 
B .S., Music; Sig ma Alph a 
Iota ; Choir ; B and; Orches-
tra.; Chorus. 
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Joseph Caverly 
Waverly, N. Y . 
B .S ., P hysical E ducation . 
Nicholas Chrisicos 
L ong Branch, N . J . 
B .S ., P hysical E ducati on. 
Joseph Cilecek 
Johnson City, N. Y. 
B .S., Music; P hi M n Alpha ; 
Orchestra; Band; Chorus; 
Scampers . 
Dorothy Clark 
Canton, Ohio 
B .F .A., Drama ; Kappa Alph a 
Theta; Scampers ; Dramati c 
Productions . 
John Colegrove 
Ithaca, N. Y. 
B S., Physical E ducation ; 
Phi E psilon Kappa ; Sports. 
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Robert Cook 
P embroke, Mass. 
B .S., Music; Phi Mu Alph a, 
Pres.; Oracle; Band; Chorns: 
Ithaca n. 
Helen Cornell 
Hudson F a lls, N. Y. 
B.S., Physical Education ; 
Freshman C 1 a s s Treas.; 
Sports. 
Evelyn Coville 
Oxford, N. Y. 
B .F.A., Drama ; Delta Phi 
Zeta, Pres. ; Adelphi, W .C.C. ; 
Interfraternity Council ; Dra-
matic Productions. 
Helen Davis 
E . Braintree, Mass. 
B.S. , Music; Sig ma Alpha 
Iota, Pres.; W .C.C. chair-
man; Student Council Pres.; 
Oracle; Ad elphi; B and ; Qr. 
chestra; S cam pers; Cho ir. 
Robert Dayton 
E ast H ampton, L . I. 
B.S., Physical Education; 
Mgr . Foot ball Team. 
Bernard Decker 
Rochester , N. Y. 
B.S., Physical E ducation . 
James M . Downey 
Mt . Morris. N. Y . 
B.S ., P hysica l E ducation; 
Adelphi; Newman Club; 
Sophomore Cla ss, Pres . ; Stu -
dent Council; Ithacan ; Scam -
pers; Dram atic Produ ction ; 
Sports. 
Robert Driscoll 
Geno a, N. Y . 
B.S., Phys ical E ducation . 
Susanne Eichler 
Darie n, Conn. 
B. S., M u s I c ; Orchestra ; 
Cltorus; Scam pers. 
Paul Enginieri 
South H ampton, N . Y . 
B .S ., Music; Ka ppa Gamm a. 
P si ; A d e lp h i ; Or chestr a; 
Chorus; Scampers. 
Robert Entwisle 
Nutley , N . J . 
B .S ., Music; Phi M u Alpha; 
B and ; Orchest ra ; Choir ; 
Chorus . 
Marguerite Espada 
Great N eek , L . I. 
B .S ., Music; Sig ma Alpha 
Iota; Ithacan ; Cayugan ; 
Scamp er s. 
Anthony Ferrone 
Beacon, N . Y . 
B .S ., P hysical Education ; 
Phi Epsilon Kappa ; Sp orts . 
Patrick Fiore 
Rochester, N. Y. 
B .S., Physical E ducation ; 
Sports. 
Carrie Fischette 
Chappaqua, N . Y. 
B .S., Physical Education : 
Phi Delta P i; Adelphi, P res.; 
Ora.cle, Sec.; Newman Club ; 
W .S.G.A.; Sports. 
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Ruth Frederick 
Schenecta.dy, N. Y . 
B .S., Physical Education; 
Phi De 1 ta. Pi ; Delta Phi 
Zeta.; Newman Club ; W .C.C. ; 
Scampers ; Sports . 
Howard Forbes 
Union Springs, N. Y. 
B .S ., Physical Education; 
Phi Epsilon Kappa; B asket-
ball, Mgr, 
Albert T. Gentile 
Albany, N. Y. 
B .S., Physical Education. 
Bryna Goodman 
Albany, N. Y . 
B .S. , Musi, 
Edward Hacker 
Ithaea, N. Y . 
B.S. , Music; Phi Mu Alpha ; 
B a.nd ; Oracle; Scampers ; 
Chorus; Ithacan; Ca.yuga.n; 
Orchestra. 
Daniel Hagen 
Buffalo, N. Y. 
B .S ., P hysical Education 
James E. Hercinger 
Myers, N. Y. 
B.S., Physical Education ; 
Phi Epsilon Kappa., Pres ,; 
Adelphi; Oracle; Sports, 
Frank Huckro 
Mineville, N. Y. 
B .S. , Physical Education. 
Muriel Huston 
Ithaca, N. Y . 
B .S., Music; Sigma Alpha 
Iota ; Adelphi; Choir ; Cho-
rus. 
Robert Johnson 
Batavia, N . Y , 
B .S., Physical Education ; 
Sigma Delta Psi ; Adelphi ; 
Sports . 
Howard Johnson 
Hemphill, W . V a. 
B-.F. A., Drama; Scampers; 
Dramatic Production s . 
Dorothy Jupina 
McAdoo, P a. 
B.S. , Music; Sigma Alpha 
Iota.; Band ; Orchestra; Rep. 
Band; Chorus; Scampers. 
Marjorie Kearns 
Granby, Conn. 
B.S ., M usic; Newman Club: 
Scampers; Chorus; R ep. Or -
chestra. 
Natalie Keefe 
Groton, N. Y. 
B.S ., Physical Education: 
Newman CI u b; Scampers; 
Sports. 
George Khoury 
South Glens F a lls, N. Y. 
B.S., Physical Education; 
Sports, Cayugan. 
Joan Kinsella 
Fa.trfield , Conn. 
B .S., Physical Education. 
Sports . 
Albert Krausse 
Slingerlands, N . Y . 
B .S., Music; Phi Mu Alpha; 
B and; Orchestra; Chorus; 
R ep, B and. 
Charles Lent 
P eek skill , N. Y . 
B .S., Physical Education. 
Arnold Levy 
Forest Hills, N . Y . 
B .F .A ., Drama; Dramatic 
Productions; Scampers. 
Jack Lupton 
Bingh amton, N, Y . 
B.S., Physical Education; 
Phi Ep silon Kappa; Adelphi; 
Sports. 
Jean McCabe 
Poughkeep sie, N . Y. 
B.S. , Physical E ducation ; 
Delta P hi Zeta, Pres . ; Phi 
Delta P i; Adelphi; Interfra-
ternity Council; Newman 
Club; Sports. 
Malcolm McNaughton 
Del hi, N. Y. 
B .S., M usic ; Phi Mu Alpha , 
S ur.·reme Councilman; Band ; 
Orchestra; Chorus. 
Donald Mable 
Binghamton, N. Y . 
B .S. , P hysical Education . 
William L. Mahr 
J amaica, N. Y . 
B.S., P hysical Education ; 
New ma, n Club; Ithacan; 
Sports . 
Ernestine Markel 
Otego, N. Y . 
B .S ., Music; Band ; Orche s -
tra ; Rep . Band; Chorus . 
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Anne Mastellar 
Geneva, N. Y. 
B .S. Mu sic ; Chorus; Orcla -
estra ; Cayugan. 
Ann Matthews 
West Winfield, N. Y. 
B.S., Physical Education ; 
Phi Delta Pi, Pres.; Adelphi ; 
Newman Club; Interfra.teru-
ity Council ; Sports. 
Jenny Lou Mieras 
Palmyra, N . Y. 
B.M ., Music ; Sigma Alpha 
Iota; Adelphi ; Oracle ; Ith-
acan editor; Cayug an editor ; 
W.S.G.A. ; Chorus ; Scam-
pers; Student Council; Who's 
Who in American Colleges 
and Universities. 
Jeanne Milgate 
Utica, N . Y . 
B .S. , Music; Sigma Alpha 
Iota ; Scampers; 
Choir. 
Eileen Moran 
Newark, N . J. 
Chorus; 
B.S ., Music; Sigma Alph 
Iota; Choir . 
Daniel Murphy 
Bedford Hills, N. Y. 
B.S., Physica l Edu cation ; 
Sports . 
Raymond Myers 
Kingston, N. Y . 
B.S. , Music ; Phi Mu Alpha ; 
Choir ; Chorus. 
Bruce Nary 
Biglerville, P a . 
B.F.A. Drama ; Theta Alpha 
Phi ; Adelphi; C ay u gan; 
wrote Scampers ' 42 ; Drama· 
ti c Productions. 
Elizabeth Osmun 
Caroline Depot, N. Y . 
B.F .A., Drama. 
Margaret Parks 
Cincinnatus , N . Y . 
B.S., Music; Sig ma Alpha 
I ot a , Sec.; Ad elphi; Oracle; 
Band ; Choir; Orchestr a; 
Chorus. 
Rodney Pierce 
Canandaig ua N. Y . 
B .S. , Music ; Phi Mu Alpha ; 
Ba nd . Orchestra ; Chorus . 
Joy Racina 
Whitesville , N. Y . 
B.S. Physical Education ; 
Phi Delta Pi, Sec.; Adelphi : 
Oracle; W .C.C. 
Harry Renn 
Queens Village, N. Y . 
B .S., P hysical Education: 
Scampers ; Sports 
Philip Richardson 
Bolivar, N. Y . 
B.S., Physical Education ; 
Sigma Delta P si ; Sports. 
Jeanne Rockefeller 
Binghamton, N. Y. 
B.S. , Drama ; Ithacan; Cay. 
uga.n; Scampers ; Dramatic 
Productions . 
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Ralph C. Roudi 
Wallingford, Conn. 
B .S ., Music; Kappa Gamma 
Psi, Pres .; Band; Orchestra; 
Chorus; Rep. Band ; Inter-
fraternity Council ; Cayugan, 
Bus. Mgr .; Scampers . 
Mary Sampson 
Ja.mestown, N . Y . 
B.F.A., Drama; Theta Alpha 
Phi; Student Council; W .C.C.; 
Scampers ; Ithacan, co-editor ; 
Cayugan ; Dramatic Produc-
tion s. 
Robert Schulz 
Erie, Pa. 
B.F .A., Drama; Phi Mu Al -
pha; Scampers; Dramatic 
Productions ; Theta Alpha 
Ph i. 
Joy Serchuck 
Mount Vernon, N. Y . 
B.S. , Music; Delta. Phi Zeta ; 
Scampers ; Ithacan; Chorus. 
Clinton Small 
Tonawanda, N. Y . 
B .S., Physical Education 
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John E. Solan 
Rochester, N. Y . 
B.S., Physical Education ; 
Phi Epsilon Kappa, Treas.; 
Sports. 
Joy Anne Sprague 
Verona-, N . J . 
B.S ., Music; Chorus. 
Irving M. Snyder 
Rochester, N . Y . 
B.S., Physclal Education ; 
Adelphi; Sports. 
Donald Stanford 
Binghamton, N. Y. 
B.S., Physical Education. 
Minot Stewart 
Fitchburg, Mass . 
B.S. , Physical Education; 
Phi Epsilon Kappa, Pres .; 
Interfraternlty Council, Pres.; 
Student Council; Sports . 
David W. Strobel 
Middleville, N. Y. 
B .S. , Physical Education ; 
Sigma Delta Psi. 
Caesar E. Struglia 
Cortland, N. Y . 
B.S.. Mn sic; Adelphi ; Or-
acle ; B a n d; Orchestra; 
Choir; Chorus; Scampers; 
Phi Mu Alpha. 
Victor Swenson 
Trumansburg, N. Y. 
B.S., Physical Education. 
Jeanne P. Switzer 
Ithaca., N. Y. 
B.S., Music; Adelphi ; Oracl e ; 
Orchestra; Chorus; Scam -
pers. 
Max J. Talaska 
Rochester, N. Y. 
B.S. , Physical Education ; 
Sigma Delta P si ; Sports . 
Helen W. Tapley 
Geneva, N . Y . 
B .S ., Drama; Adelphi, Scam-
pers; Ithacan ; Dramatic Pro-
ductions. 
Warren Tarbell 
E a rlville, N. Y. 
B.S., Music; Phi Mu Alpha ; 
B and ; Chorus; Sca mp ers. 
Judy Thompson 
Ithaca, N. Y . 
B.S., Mus ic; Sigma Alpha 
Iota; 
B and; 
Chorus. 
Cayugan; Scampers; 
Orchestra; Choir ; 
Frank Toomey 
Niagara Falls, N . Y . 
B .S., Physical Education ; 
Sigma. Delta Psi, Sec.; Adel-
phi ; Sports. 
Garnette Tower 
Ransomvllle, N. Y . 
B.S., Physical Education ; 
C a y u g a n; Phi Delta Pi ; 
Sports. 
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Jean McCabe 
Foughkeep sie, N . Y . 
B .S. , Fhysical Education ; 
Delta Fhi Zeta, F re s . ; Fill 
Delta F i ; Adelphi ; Interfra-
ternity Council ; N ewm an 
Club ; Sports . 
Malcolm McNaughton 
Del hi, N . Y . 
B .S., M usic; Fili Mu Alpha , 
Supreme Councilman ; Band ; 
Or chestr a ; Chorus . 
Donald Mable 
Binghamton, N. Y. 
B. S., Fhyslcal E du ca.tlon . 
William L. Mahr 
J amaica, N . Y . 
B.S. , Fhysical Education; 
Newman Club ; I thacan ; 
Sports . 
Ernestine Markel 
Otego, N. Y . 
B .S ., Music; B and ; Orcbes · 
tra.; R ep . Ba nd ; Chorus. 
r 30 J 
Anne Masteller 
Genev a, N . Y . 
B .S. Music; Chorus; Ore:,. 
estra ; Cayng an . 
Ann Matthews 
West Winfield, N . Y . 
B .S. , Physica l Educa tion ; 
Phi Delta Pi, Pres.; Adelphi ; 
Newman Club ; Interfrateru-
ity Council ; Sports. 
Jenny Lou Mieras 
Palmyra., N. Y . 
B.M., Music; Sig ma Alpha 
Iota ; Adelphi ; Oracle; Ith · 
acan editor ; Cayugan editor ; 
W .S .G.A. ; Chorus; Scam-
pers; Student Council ; Who's 
Who in American Colleges 
and U niversities. 
Jeanne Milgate 
Utica, N . Y. 
B.S ., Music ; Sigma Alpha 
Iota; Scampers ; 
Choir . 
Eileen Moran 
Newark, N . J . 
Chorus; 
B.S ., Music; Sig ma Alpha 
Iota; Choir. 
Daniel Murphy 
Bedford Hills, N. Y . 
B.S. , Physica l Education ; 
Sports . 
Raymond Myers 
Kingston, N. Y. 
B.S., Music; Phi Mu Alpha; 
Choir ; Chorus. 
Bruce Nary 
Biglerville, P a. 
B.F.A. Drama; Theta Alpha 
Phi ; Adelphi ; Cayu gan; 
wrote Sca mpers ' 42 ; Drama -
tic Productions. 
Elizabeth Osmun 
Carol!ne Depot, N. Y. 
B.F .A., Drama. 
Margaret Parks 
Cincinnatus, N . Y . 
B.S., Music; Sigma Alpha 
Iota, Sec.; Adelphi; Oracle; 
Band; Choir ; Orchestr a; 
Chorus. 
Rodney Pierce 
Cananda.igua N. Y. 
B .S ., Music; Phi M u Alpha; 
Band, Orchestra ; Chorus. 
Joy Racina 
Whitesville, N . Y . 
B.S. Physical Education; 
Phi Delta Pi, Sec.; Adelphi : 
Oracle ; W .C.C. 
Harry Renn 
Queens Village, N. Y . 
B .S. , Physical Education : 
Scampers; Sports 
Philip Richardson 
Bolivar, N . Y . 
B .S ., Physical 
Sigma Delta P si; 
Education ; 
Sports . 
Jeanne Rockefeller 
Binghamton, N . Y. 
B .S ., Drama; Ithacan; Cay-
uga.n ; Scampers; Dramati c 
Productions. 
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Ralph C. Roudi 
Wallingford, Conn. 
B .S ., M nsic; K a ppa Gamm a 
Psi, P res . ; B and ; Orchestra,; 
Chorus; R ep . B and ; Inter· 
fraternity Conncil ; Cayuga n , 
B us. M gr . ; Scampers . 
Mary Sampson 
J ame stown, N . Y . 
B .F .A., Drama ; Theta. Alph ~ 
P hi ; Student Council ; W .C.C.; 
Scampers ; I thacan, co-editor ; 
Cayugan ; Dramatic Produc-
tions . 
Robert Schulz 
Erie, P a. 
B .F .A., Drama; Phi Mu Al -
pha ; Scampers; Dramati c 
Production s ; Thet a Alpha 
Ph i. 
Joy Serchuck 
Mount Vernon, N . Y . 
B .S .• Mu sic; Delta. Phi Zet a ; 
Scampers; Itha can; Chorus. 
Clinton Small 
Tonawanda, N. Y . 
B.S ., P hysi cal E ducation 
[ 32 ] 
John E. Solan 
Rochester , N. Y. 
B .S., Physical Education ; 
Phi Epsilon Kappa, Treas.: 
Sports. 
Joy Anne Sprague 
Verona., N . J . 
B .S., Music; Chorus. 
Irving M . Snyder 
Rochester, N . Y . 
B .S ., P hyscial Education ; 
Adel phi; Sports . 
Donald Stanford 
Binghamton, N. Y. 
B .S ., P hysica l Education . 
Minot Stewart 
Fitchburg , M ass. 
B .S ., Physical Educat ion; 
Phi E psilon K appa., Pre,.; 
I nt erfratemity Council, P res.; 
St udent Council ; Sports. 
David W. Strobel 
Middleville, N. Y . 
B.S ., Physical Education ; 
Sigma Delta Psi. 
Caesar E. Struglia 
Cortland, N. Y. 
B.S., Music; Adelphi; Or-
acle ; B a n d; Orchestra; 
Choir ; Chorus; Scampers; 
Phi Mu Alpha . 
Victor Swenson 
Trum1tnsburg, N . Y . 
B.S ., Physi cal Education. 
Jeanne P. Switzer 
Ithaca , N. Y. 
B.S. , ·Music; Adelphi ; Oracle; 
Orchestra; Chorus; Scam -
pers. 
Max J. Talaska 
Roche st er , N. Y. 
B.S., Physical Education; 
Sigma Delta P si; Sports, 
Helen W . Tapley 
Geneva, N . Y. 
B.S., Drama; Adelphi, Scam-
pers; Ithacan; Dramatic Pro-
ductions. 
Warren Tarbell 
Earlville, N . Y. 
B .S ., Music; Phi Mu Alpha ; 
Band; Chorus; Scampers . 
Judy Thompson 
Ithaca, N , Y . 
B .S. , Mus ic; Sigma Alpha 
Iota; 
B and ; 
Chorus. 
Cayugan; Scampers ; 
Orchestra; Choir ; 
Frank Toomey 
Niagara Falls, N . Y . 
B.S. , Physical Education; 
Sigma Delta P si, Sec. ; Adel-
phi; Sports. 
Garnette Tower 
Rans omvllle, N. Y . 
B .S ., Physical Education ; 
C a y u g a n; Phi D e lta. Pi ; 
Sports. 
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Jean Transue 
Williamson, N . Y. 
B.S., Drama ; Theta Alpha 
Phi ; Adelphi ; Scamp ers ; 
Student Council; Dramatic, 
Productions; Who 's Who in 
American Colleges and Uni-
versities; Ithacan . 
Paul M . Uher 
Myers, N. Y . 
B .S., Physical E ducation ; 
Sports. 
Howard Ward 
Ithaca, N . Y. 
B .S. , Mu sic; Band ; Oreb es· 
tra.; Scampers ; Chorus. 
John Ward 
Kingston, N . Y. 
B.S., Music; Kapp a Gamma 
P si ; B and; Orchestra. ; Rep . 
Band ; Sea.ropers. 
Joseph Watkinson 
Baldwin, N . Y . 
B .S., Physical E du ca t ion; 
Sports. 
[ 3+ j 
Richard Watson 
Binghamton, N. Y . 
B.S., P hysical E ducation ; 
Sports. 
Ruby Westervelt 
Ithaca, N . Y. 
B.F.A., Drama. 
Ernest Williamson 
East Aurora , N . Y. 
B .S ., Physical Education; 
Sigma Delta P si; Sports. 
Robert Wilson 
Buffalo, N. Y. 
B.S., P hysical Education. 
Elaine Wolf 
Mt. V ernon, N . Y . 
B .S ., Music; Orchestra ; Ith-
acan; Chorus. 
Pauline E. Wood 
Bradford , Vt . 
B.S., Music ; Sigma Alpha 
Iota; Scampers; Ski Club ; 
Orchest ra . 
Kenneth Woolston 
Hone oye Fal-1s, N . Y . 
B .S ., Physical Education ; 
Sports. 
---- - - -------- ------ ----- - - - - - - - - ------------------ - --
Top ro w: Dewey Riem ersma - Jean P etras - Jo an Blum - Eileen Germiller 
~nd row : Glorl>t Alexander - J ean B edson - Anthony Bucolo - Lilli>tn Chi>tt - M ary Cramp 
:i rd row: Jerome Allen - Dani el Bonacci - Lawrence Bunney - Doris Cohen - Mary Crosby 
-II h row : William Ayres - Bernice Bravman - Lillian Cadllf - James Co mfort - Paulin>t Crossett 
., th row: Lorraine Barker - Elea nore Briggs - H enry Carr - W alter Cornell - Jos eph Cushman 
[ 36 ] 
Top ro w : William Dalrymple - Mary Diana - J a me s Formichella - Phyllis Gor se - Dolores Holland 
~ rHI row: Edward D ' Agostino - Frank DiNatale - Harold }'rank - Olive Greco - Sybil Hullman 
:l rd row: Dolores Daniel s - Eugene E zcr sky - Mary Furlong - Ba rb ara Gunther - John Huyck 
4th row: Grace Dearstyne - Jeanne F aivre - D an Galli cchio - P au l Hadley - Christopher I zzo 
-~ th row : Antoinette DeRose - Bruce Flaherty - Burton Goldner - Ann e H awes - John Jarvi s 
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1'op ro w: J osep h J astra b - Dorothy K arp - B etty Kling - Duncan M acD ona ld - R obert M essinge r 
2 nd row: Suzanne J ones - M ari on K a u fe l t - Ever ett K uoblach - Lucy M akris - H el en Mills 
3 rd row: Rich a rd J ose p h - R enee K aufman - Myles L awl or - E a rle M a nni ng - R uth M ilton 
4 t h r ow: Robert J ubren - B ett y A nn K er n - E nid L evy - W and a M ason - Dean Minier 
5 t h ro w : Ire n e K ane - M arilyn Kl ein - M alcolm L ewi s - Lucille M ech a n ic - D avid M is t ovsk y 
[ 38 ] 
~11c, p 1·0\\": Harold Moore - Vi rginia Murr ay - J ohn Parkinson - Dorris Richards - Daniel S afford 
2nd r o w : Virg inia Moore - Anthony Novak - J ane P eter s - Roger Rigb y - Irma Schiele 
ard ro w. P aul Mott - H enri Orlowsk i - J ane Piper - Edward Ro sen barker - Kurt Schi elke 
4 t h row : John D . Murray - Eric Osterling - Geraldine Plumc1 - Donald Roudi - Lorraine Schmal -
berger 
.; 11, row: John R . Murra y - Elois e Ostrander - Cornelius Proncy - Ellen R ytk onen - Jos eph Sciarri no 
[ 39] 
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Top ,-ow: Selma Setzer - Jo seph Skwarek - Louis Stout - Velma Wil son - Alvin a Yankowski 
:!rHI ro w: Jane Shannon - Joan Smith - Salvino Susi - D orot h y Wyant -J Myron Y avi t s 
3 rd ru w : Daryl Sterner - Ruben Tucci - J eann e Y ancy 
[ 40 ] 
Class of 1949 
OFFICERS 
President ....... ....... ......... . ........... . ........ Daniel Rubinate 
Vice -President ............................ .. ...... Stanley Levenson 
Secretary ......... ....................... ... ....... ..... ... Jane W i nney 
Treasurer ....... .. ................ .. .. ................. Donald Mealey 
[ 41 ] 
Class of 1950 
OFFICERS 
Pres ident . ... .. .... . ...... ..... ....... . .... .. .. . . Robert G . Sampson 
Secretary .. .. ... ...... ... ..... . ... ... ........... .... ..... Helen E. Clum 
Treasurer ..... ... ...... ....... . ....... .. .... . ..... .. ....... Jo Anne Burt 
[ +2 ] 
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Student Council 
O F FI CERS 
President . .. .... . ... . .. . ... ... . ... .. ..... ... .. ..... .. .. ..... . Helen Da vis 
Vice -President .. .. . .. . ... . .. . .. ... ..... .... ... Dewey Riemersma 
Secretary ... .. ... .. . .... ... .. .... .. .. .. ......... ... .. .. .. Minot Stewart 
M EMBER S 
Ruth Youngman 
Daniel Rub inate 
Jenny Lou M ie ra s 
[ 4+] 
David Mistovsky 
Mary Sampson 
James Re illy 
Women's Civic Committee 
OFFIC ERS 
Chairman ....... .... . ... .. .. ...... ..... ....... ............. Helen Davis 
Secretary-Treasurer .. .... .. ... . ... ... .... .. ........ Dorothy Karp 
Faculty Advisor ... .... ........ .. ..... .. ..... .... ...... . .. Dean Allen 
[ 45] 
Oracle 
OFFICERS 
President .... . .... .. .. .. .. ....... .. . .. ..... . ..... Ar1hur F. Goodrich 
Vice-President .. ... ..... ...... . ........... Joy Ainsworth Racina 
Treasurer . ... ... ...... .... ........... .. .. .. ....... .. ... Margaret Porks 
Sec retaries ........ ...... .. .... Alma Burger, Co rrie Fischette 
Historian ... .... .......... . ...... ..... .......... .. ..... Jeanne Switzer 
Faculty Advisor . .... ..... . ...... ....... Mrs. J ennie W . Tollcott 
[ -l6] 
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Shirley Hoagland , V iolet Kissel , Violet Sch allenber g , Ang ie Fischette 
[ 47] 
Adelphi 
OF F ICERS 
Presi dent .............................. .. ..... ..... ... ... .... Myra Uman 
Vice-President .. .. ... ... .. .... . .. ........ ... .. ........ Josephine Ca ll 
Secretary .. . ... .. ................. . ..... . .......... Marion Christman 
Treasurer . .. . ... . ... .... .. . ....... .. . .. ........ .... .... Thomas Pulaski 
Faculty Advisor ......... .... .. ... ... ... ......... .... .... . Dean Allen 
[ +s J 
Ithacan 
C'o - 1-:d it o r :-.- i 11 - ( ' hi 1· f : Dave Mi stovsky, M a ry S a mp son . 
.\' 1•w:, l·~dit o r : Bob Juhren . 
.\'rw~ Staff: Larry Arrick, Sylvia Arnoff, Grace Dearstyne, Eleanor Elwyn, Larry Goldberg, Stan L even · 
son, Corinne Ma rino , Berna M erkl ey, Ruby W einstein, Lucille Wildm an, Dick Woods. 
( 'ol11111n i :-. t s : Dave B arnett, D an Bonacci, Ed H acker, Fred Glimpse , W alt Loom t r , H elen Tapley, Harry 
Rob er tson. 
St a tf Ph otograph e r : Do n Jordan. 
Sport s Edit o r : B ob Bradley. 
Sport s Staff : Ed Gorman, Howie L a. Vine, R . W . Scott. 
( ' irc11la1io11 -~l ann,!! l' t·: J eanne Rockefeller . 
Cirr11 la 1 icn, and Bu s i,ws ., Staff : Pat Catone, M arietta Cadwell, M artha Cvej n , Delc.res Daniels , Glady s 
Darby, Clai r e D avidson, J ean ne Doug herty, M a r g uerite E spada, Georgia Green, B ea Kandel , Arleen 
M ann. 
l•'at'l1lt~· .\d\i sor: M ark Pier ce. 
[ +9 J 
Cayugan Business Staff 
Ed itor .. .. ... ... ..... . ......... ........ . .......... . ... J e n ny Lou M iera s 
Bu si ness Manag er .... ...... ... . .. ... . ... .... ..... .. .. Rolph Roud i 
Photographic Edi tor ............ ... . ... .. .. . J eanne Rockefe ller 
Soles Manage r .. .. ..... ..... .......... .. .. .. .. .. .. .. Mory Sampso n 
Adverti s ing Manag er ....... .... .. . .... .... .... Judy Thompson 
Faculty Adviso r .. . ... .... . ... .... .. , ......... .. ... ..... .. Mork Pierce 
[ so J 
Cayugan Staff 
'1'" 11 ro w : Sidney Berman, Mal colm L ewis, M argaret Parks, Arthur Goodrich, M a.rk Pierce, Lucy Mak ris, 
Joy Racina, George Khoury, Everett Knoblach . 
. \I id dl p ro\,-: Betty Ann Lauterbach, Suzanne Jones, Myron Yavits, Dewey Riemersm a, Marth a. Cvcjn, 
M ar g uerite E spada 
lk t10 111 row : Ma ry Samp son , R alph Roudi, J enny Lou Mieras, Jeanne Rockefeller, Judy Thompson . Staff 
members absent: J ames Formichella , Daniel Bonacci, N t le Lape, Jerome All en . 
[ 5 I ] 
Newman Club 
OFFICERS 
President .... .. ... . ... ....... ... ................... .. .... Robert Driscoll 
Vice-President .. .. ...... ... ...... .. ........... .. .. ...... Jeon McCabe 
Secretary .... ...... .. .... ...... ..... .. .... ........... .. Dorothea Gross 
Corresponding Secretary ............ .. .... Geraldine Plumer 
Treasurer .. .... .. . ....... .. ... ... .. . ... ... .. . ..... Joseph DuCharme 
Advisor .......... .. .. .. ........ ....... .... .... .. . .. .. .. .. Father Walsh 
[ 52] 
Pi Theta Phi 
OF FI CER S 
Pres ident ... ... .. ..... ..... .. .. ........ .............. .. John Dem inkoff 
Secretary .... ...... .. .. ..... ... ...... ..... . .. ...... Gertrude Rudm in 
Historian .. .. ................................ .... .. ........ Jud ith Siegel 
Publ icity .................... Wanda Mason, Sidney Berman , 
Faculty Advisors .. ..... .. .................. .. .... ....... Mark Pierce, 
Richard Hardenbrook 
[ 53] 
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Inter-Fraternity Council 
OFFICERS 
President ..... ................ ... ....... ........... ... .. . Minot Stewa rt 
Vice-President ... . .. .. ............... . ...... ...... ........ Robert Cook 
Secretary ............... . ........................... ... Ann Matthews 
Faculty Advisor ....... .. . ... . .. . ............. .. .......... Dean Allen 
[ 5+ ] 
Phi Epsilon Kappa 
OFFIC E RS 
President ........................... .... . ..... ........... Minot Stewa rt 
Vice-President ...................................... Jack H. Lupton 
Secretary ...................... ...... .... .. ... ......... Robert Bradley 
Treasurer .......... . ...... . ... ... .......... .. ........ .. ........ John Solon 
Guide ......... . ...... .. .. ..... ....... .... .. ... ... ................ Paul Mott 
Sergeant-at-Arms .... ........................ .. .... John Hotchkiss 
Historian .. .. .. .. .. .. .... .. ...... . ....... . .. ... ....... .... .. . Salvino Susi 
Corresponding Secretary .. .............. .. .... John Colegrove 
[ 5 5 ] 
Theta Alpha Phi 
OFFICERS 
President ...... ...... .... ...... .... .. ...... .......... .... Daniel Bonacci 
Vice-President .......................................... Robert Schulz 
Secretary ...... ...... .... .... .................. ...... Arthur Goodrich 
Treasurer ............................................ David Mistovsky 
His torian ........ .. .... ..... ..... .......... ... .. ........... Phyllis Gorse 
Social Chairman .. .... .................... .. ....... ... Jean Transue 
[ 56] 
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Standing: Daniel Bonacci, Ben1ice Cohen., Morton Klayman, Wayne R etz laif. 
S eated : Gwenyth Jones, E nid Kron.ick , Arthur Goodrich. 
[ 57] 
Sigma Alpha Iota 
OFFICERS 
President .... .. .. .... ........ .. .. ... ........ ... .... . .. . ... .. . Helen Davis 
Vice- President .. ..... .. ... .... .. .. .... .. ... .... .. ....... Eileen Moran 
Secretory .. .... .. ... ....... .. · ....... .................... ... Peggy Porks 
Treasurer .... ...... ... ........ ... .... ..... .. ... .. .. .. .. .... Mory Cramp 
Chaplai n . ............... .... .. . .. ................ ....... .. Alma Burger 
Serg ea nt-ot-orms .......... .... .. .. ... ............... .. Ruth Carroll 
[ 58] 
SIGMA ALPHA IOTA HOUSE - 440 East Buffalo Street 
.. 
-
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Delta Phi Zeta 
OFFI C ER S 
President ...... .. ........ .......... .. ... .... ........... .. Jean McCabe 
Vice-President ..... . ... .. ......... ... ... .. ......... .. . Evelyn Coville 
Secretary ..... .. .. . .. ..... .. ......... ..... .. ..... ..... ... Phyllis Gorse 
Treasurer ... .. ....... .. .. .... .... .......... . .. .... ..... Ruth Frederick 
Sergeant-at-Arms .... .. .. .... ... ....... .. .... ... . ........ Joan Blum 
Chaplain ....... ...... .... ... ....... ...... .. ... .. ... ... .. .. Lillian Cadiff 
Historian ..... ... ..... ......... . .......... . .......... Bernice Bravman 
Social Chairman .. ........ .......... ..... ... Marion Christman 
Alumni Secretary ... .......... ..... .. .............. Virginia Moore 
[ 60] 
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'l'op row: Virginia Moore, Eleanor Briggs, Joan RPese, P a.t K ennedy, Eileen Germiller, Anne Welle s, 
Dori s Fullager , Lillian Cadilf, Ann Weiss, Ruth Mosher, Virginia Murray . 
Hott om roll': Barbara Gunther, Phyllis Gorse , Rita V adakin, Evelyn Coville , J ea,n McC abe, Ruth Fred-
erick , Joan Blum, B ernice Bravma n. 
[ 61 ] 
Phi Delta Pi 
OFFICERS 
President .... . ... .... .... .... ... ..... .. ....... ......... Ann Matthews 
Vice-President .. .. .... .... .. .. .......... .... ...... Eileen Germiller 
Treasurer .... . .... . ...... .. .... .. .... . . ..... . .. . .... ......... . . Betty Mills 
Recording Secretary .. .. ...................... Pou lino Crossett 
Corresponding Secretary .... .. .. .. .... .. ........ Jean McCabe 
Editor and Historian .. .. ........ . .... .. .. .. Alvino Yonkowski 
Alumni Secretory .. .. .... .. ........................ Eleonor Briggs 
Sergeant-at-Arms .. .... .. .. .......... .... .. .... .. Ruth Youngman 
Chaplain .. .... .. .. .. .... .. .......... .. .. .. ............ Ellen Rytkon en 
[ 62 ] 
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Top row: Carrie Fischette, Shirley H oagland , P aulina Crossett. 
:1 nl row : Gan1ette Tower, Arleed a Bombard, Ellen Rytkonen, J ean McC abe, Ruth Youngman, Eileen 
Germill er , Dorothy Nadolny, B etty Mills, Alvina Yankowski. 
:! tul row : Angie Fischette, B ebe Posner, H elen Cornell, Lucille Muncy, M ary Diana , Carolyn Lloyd . 
~'runt ru\\' : B etty Kling, Violet Schallenberg, Eleanor Briggs. 
[ 63 ] 
Phi Mu Alpha 
O F FICE R S 
Suprem e Counc il man ...... .. ...... .. Malcolm McNaughton 
President ... . .. .... .. .. ..... .. . .... .. ...................... Robert Cook 
Vice-President ... .. ....... . ......... ... .. ... ..... . Raymond Myers 
Secretary-Treasurer . .. ... ... .... ... ... . ...... .... .. .. Dean Minier 
Warden ... ............. ........ ...... . ................. Anthony Bucolo 
Social Chairman ... ........................ .. ... Christopher Izzo 
Pledgemaster ..... ..... ... . .... ... ... . .. ... .. .. .. Charles Falconio 
Historian .......................... ............. ... ........ Robert Schulz 
[ 6+] 
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:--:1 a 11(1 i ni:r : Malcolm M cNaughton , R aymond Corwin , Wilbur M acDonald, R aymond Myer s, Albert Krausse, 
H enry Carr, Dean Min ier, Robert Schulz, Carl Bock , Christo pher I zzo. 
Sittin g-: Dewey Riemersma, Elmer Hodgkins, Edgar Myer s, John J arvi s. 
[ 65 ] 
Kappa Gamma Psi 
OFFICERS 
President ..... . ......... .. ....... . .... . .. .. .. .. ...... . .... ... Ralph Roud i 
Vice-President and Secretary .............. Arthur Goodrich 
Treasurer .......... ....................... . ...... .... Quayle Andrews 
Sergeant-at-Arms .... .. ......... .. .. . ................ Myron Yavi ts 
Corresponding Secretary .... . .. . ............ Burton Goldner 
Chaplain .................. .. ...................... . ..... Sidney Nov a k 
Social Chairman ..... .. .................... .. ...... . .. Jero me A llen 
[ 66] 
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Ra l'k row : Charles Roos evelt, Myron Yavits, Eugene RcichenthaJ , Harold Weaver, John Russo, David 
Mistovsky, Frank Tamburrino , Burton Goldner, John Ward, Irwin Rabin, Risdon Britton, Walter 
F. Hennis, Eric Osterling, 
,\I idd le row: Daniel Bonacci, Robert Lisi, Warren Roberts, Arthur F. Goodrich . 
l:~ ro nl row : Quayle Andrews, Douglas Puskar, Phillip Moran. 
L 67 J 

Band 
Concert Band, under the direction of Walter Beeler, has g iven a 
number of excellent concerts this year, and gone on several tours . 
The band has increased in size with the return of many former 
students, however, membership is still on a competitive basis . 
[ 69 J 
Orchestra 
With the return of Craig McHenry as conductor of the Orchestra, 
and the addition of returned musicians, the performances of the 
orchestra equaled old time records and were well attended and 
much enjoyed . 
[ 70] 
College Choir 
The Mixed Choir of pre-war days made its first appearance in its 
Christmas concert. Under Mr. Lyon 's able leadership the group has 
sung before many local and out of town groups. Appearances by 
the college choir are always regarded a s musical treats . 
L 7 t J 
Baseball T earn 
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Under the coaching of " Bucky" Freeman, the baseball team , 
one of the first to be organized after the war, came through with 
a fine record . 
[ 72] 
Soccer Team 
The Soccer Team, directed by Mr. Yavits, represented one of the 
bes t teams of the year. Games played included those with Roches -
ter, Panzer, Seton Hall , Hamilton, Syracuse, Cortland and Mohawk . 
[ 73 J 
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Football T earn 
Football this year was under the direction of " Bucky" Freeman. The 
college team played such institutions as Niagara University, Hart-
wick, St. Lawrence, R.P .I., Moravian College and Westchester. 
Basketball Team 
The Basketball Team under the supervision of Ben Light, was 
moulded from a group of amateurs, semi-professionals, and G . l.'s 
in1o a very efficient team . Led by Captain J im Hercinger, the team 
ec rned a very enviable reputation . 
[ 7 5 ] 
Cheerleaders 
s1andi11 i: Mary Lou H eldenbrand , Ba rbara Demp sey, Willard Kobu skie, Marj orie Blum, Mary Edgeley. 
h: 11t~t-'l i 11~ : Marion Christman . 
( 76] 
JUNIOR GIRLS BASKETBALL TEAM - 1946 
SOPHOMORE GIRLS BASKETBALL TEAM - 1946 
l 77] 
JUNIOR GIRLS HOCKEY TEAM - 1946 
SOPHOMORE GIRLS HOCKEY TEAM - 1946 
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FRESMEN GIRLS HOCKEY TEAM - 1946 
SOPHOMORE GIRLS BASKETBALL - 1947 
[ 79 j 
PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT 
[ 80] 
BUSINESS DEPARTMENT 
The Business Department which had its origin in the Practical Bus i-
ness School, was acqu ired by Ithaca College in 1946. Among the 
courses offered for a B.S. are: Business Management, Accounting 
Course, and Business Education . Also offered are one and two 
year secretarial courses leading to no degree . The economics class , 
taught by Mr. McGurk , was this year open to students in all depart-
ments . 
[ 81 J 
RADIO CLASSES 
[ 82] 
Scampers 
9 4 6 
"Step Right Up," Scampers of 1946, was written and directed by 
Arthur Goodrich and named by Daniel Bonacci . Action of the 
musical comedy took place in and around the " Big Top," with Con-
suelo and Mark , the leads, played by Lola Clark and Robert 
Bressoud . After surmounting circus financial difficulties and over-
coming the wiles of Steve, played by Charles Lent, the hero and 
heroine are united in marriage and all ends well. 
Warren Roberts conducted the 35-piece orchestra, playing 
original music by himself, Cris Izzo, Lawrence Pirrone, Eric Oster-
ling and Marguerite Espada . The chorus was directed by Florence 
Federowicz who also contributed original music . Dance director was 
Ruth Youngman . 
Unusual features of 1946 Scampers included "Silver Flame" 
dance by Fleurette Honeystein, quarlette of drunks by Ray Cullman, 
Vincent Kochenderfer, Quayle Andrews and Bruce Sanford, and 
Charlie's Dance, with James Formichella and Robert Driscoll taking 
the part of Charlie . 
[ 83 ] 
SCAA 
COMMITTEES 
General Cha irman ...................... .. ...... .. .................... Jeanne M i lgate 
Business ................. ... .... ......... ... ................ .. .... .... ...... Ca r r ie Fischette 
Programs ...... .. ..... ....... .. .... ... .. ....... ... ........ .. ................... .... Joy Racina 
Jenny Lou M ie ras 
Publicity ... .... .. .. ...... . ........ ... .......... .......... ....... ... ........... .. Alma Burger 
House ... ... .. .. .. ... ... .. ..... .. ... ..... .. ... .. ..... ... ... .... ... ... .... .. ... Jeanne Switzer 
Margaret Parks 
Faculty Advisor ........ .. .... .. .. .... .. .. ........ .. .. .. ...... Mrs . Jennie W . Tallcott 
General Scampers Committees 
Music: 
Helen Davis 
Chris Izzo 
Edward Hacker 
Eric Osterling 
Myron Yavits 
Production: Dancing: 
Arthur Good ri ch Routh Youngman 
eeverly Wolfer Jean Petras 
Dorothy Clark Arthur Rae 
Daniel Bonacci Clarence W i ll ia ms 
Stanley Levenson Howard Johnson 
Production Staff 
Conductor ....... ...... . ....... . .............. .. ... ........ . ... .... ............ .. .. . .. Chr is Izzo 
Associate Conductor .... .... ........ ...... .. .. ........ .. ...... ...... .. Edward Hacker 
Production Directors ........ ........ .................................... Dorothy Clark 
Daniel Bonacc i 
Choreographers ...................................................... Howard Johnson 
A r thur Rae 
Jean Petras 
Chorus Director .. . .. .. ............. .. .. .. .... .. .... .... .. .. .. .... .... Robert Messinge r 
[ 84] 
PERS 
STAR TROUBLE -
After an atomic explosion originating in the laboratory, the 
hero and heroine, Larry and Sally, played by Iris Graham and 
Frank Cannonito find themselves on Venus . Interesting develop-
ments ensue, including such things as a romantic triangle with 
Princess Diane, Larry and Sally, frantic discussions by the astrono-
mers on Venus, and 1he reformation of Diane, who up until thi s 
t i me, was a constant source of worry to her royal parents. 
Oracle, in accordance with its usual custom again presented 
an award to the student who had contributed most untiringly to 
this and previous performances of Scampers. The f ward this year 
was given to Christopher Izzo, conductor of the. orchestra. 
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SCAMPERS-1947 
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PLAYS OF 1 9 4 6 
BLITHE SPIRIT 
l'i rected hy Rollo T allcott 
PILLARS OF SOCIETY 
I Ji r cc 1ed !,~· Eugene Wood 
[ 87 ] 
PLAYS OF l 9 4 7 
PEG O' MY HEART 
ll ir e!' t l' d IJi· Rollo Tallcott 
THE LATE GEORGE APLEY 
llire<"l ed br Florence L arsen 
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John Sexton & Co. 
WHOLESALE GROCERS 
Mail Address P.O. Box 466 
Brooklyn I , New York 
Tea and Coffee Merchants for over 60 years 
l1nporters Maoufaeturers 
[ S9 ] 
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DONAHUE-HALVERSON INC. 
PLUMBING APPLIANCES 
REPAIRS and INSTALLATIONS 
HEATING 
2 10 :'II. :\ u rora 
135 S. Aurora St. 
:'-J ex t to C h a mbe r of Comm e rce 
DRISCOLL BROS. CO. 
BUILDING MATERIALS 
THE TOMPKINS COUNTY 
TRUST COMPANY 
110 N . Tioga Street 
Di a l 3+ 16 
Ph o n e 236 1 
OFFERS TO THE FACULTY AND STUDENTS OF ITHACA COLLEGE 
EFFICIENT, PROMPT SERVICE AND 
COURTEOUS TREATMENT 
l\ l r mhPr: F,,d rral R /'J'r r·Vf' Sysl,' 111 a11 d F,·,lna/ DPposit / 11rn rtlll rt' r.orporatio11 
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Chandler's 
Jewelers 
First Nationa l Ban k Bldg. 
Ith aca, New Y or k 
Allanson's 
The store of college foshions 
featuring 
Clothes styled for campus wear-
Daytime or evening -
Planned for college budgets 
!+6 E. State St. 
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF '47 
Hugh G. Slocum, Special Agent 
MASS. MUTUAL LIFE INSURANCE CO . 
126 E. Seneca St. 
TO THE SENIORS 
May we take thi s opportunity to thank you for your valued 
pa tronage during your stay at Ithaca College? This patronage 
has been a constant challenge to us to increase our facilities 
ond improve our service. Even after you leave Ithaca, you 
may find it desirable, l ike scores of other graduates, to call 
upon us for your musical needs. We place ourselves at your 
se rv ice . Your wa n ts w i ll receive the same prompt and effi-
cient handl i ng that you hcve enjoyed while here in college. 
HICKEY'S MUSIC STORE 
Dia l 2092 
330 E. STATE ST. TTHA C:\ , :-.JEW YO RK 
[ ')3] 
L 9+ J 
The Off icial Florist 
of 
Ithaca College J.C. PENNEY CO. 
Corsages a Specialty 
for all Occasions 
V 
BOOL'S FLOWER SHOP 
Ph one 27 58 Ne xt Ith aca H otel 
Ithaca's Popular 
Price Department 
Store! 
ITHACA DAIRY PRODUCTS CO. 
PII ONE 352+ 
203 North Fulton St. 
CA YUGA BRAND BUTTER 
ITHACA SAVINGS BANK 
Inco rpo ra ted 1868 
Co rn er Se neca a nd l'ioga Stree ts 
Ithaca , N. Y . 
[ 9 5 ] 
ITH :\ C.·\ , N. Y. 
[ 96] 
A Reliable Pharmacy . . . 
C hoose your ph a rm ac ist as care ful ly as yo u 
choose your d oc to r. 
\ ~' e a re full y eq uip ped fo r accur a te presc rip -
ti on w o rk . O ur p ri ces are reaso n ab le. 
A com p lete lis t of to ile t arti c les a nd 
h ea dqu a rt e rs fo r Ste rn s a nd 
M ax F actor's m a ke-up 
A. B. BROOKS & SON 
Prescription Pharmacy 
126 E. State St. 
Ithaca Fuel Supply Co. 
Leh igh Valley Anthracite 
Farm Supplies 
Baby Chicks - Purina Chows 
R. L. Thayer 
Phone 261 5 
+02 S. M ra d ow St. 
I th aca , N. Y. 
Do You Know Who We Are? 
4 out of 5 Ithaca College men know 
MORRIS' 
The King of Suits 
Sale and Rental of Costumes 
to 
Professionals and Amateurs 
for 
Every Type of Enterta i'nment 
BROOKS COSTUME CO. 
11 SO Sixth Ave. N c w Yo rk C ity 
ATWATERS 
11 Everything to Eat" 
[ 97] 
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CONGRATULATIONS 
SINCERE WISHES 
TO THE GRADUATING CLASS OF 
JUNE, 1947 
SERVING ITHACA AND THE FINGER LAKES 
REGION FOR 65 CONSECUTIVE YEARS 
CONGRATULATIONS 
TO THE CLASS OF 1947 
NORMAN DIE 
For Gilts of Quality 
SHOP 
SCHOOLEY'S 
ITHACA'S QUALITY JEWELERS 
[ 99 ] 
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2521 - DIAL - 2521 
S. M. FLICKINGER CO., INC. 
RED & WHITE 
CANNED GOODS 
fo r 
GROCERIES 
PRATT'S FLOWER SHOP 
214 E. Seneca St. 
Years of competent service 
to Ithaca College Students 
Flowers lo, All Occasions 
SUN VALLEY 
FROSTED FOODS 
Dial 3471 
'-"2!:~,--
'--------------------,----------------_...;";c., . 
_t• t ~ . : . tr,· 
Compliments of 
Jones Sc to $1 Store 
The Local 5 & 10 
208 East State St. 
[ l 01 ] 
One laundry 
' of real service 
Ithaca Laundries Inc. 
102 Ad ams St. 
Ith aca , N. Y . 
C ity O ffi ce, ·E ~Seneca St. 
L 102 J 
Ithaca College Seal Jewelry 
For Dis tinct G ifts for the Graduate 
See our selection 
of fine Jewelry and 
Watches 
G ifts at their best are fou nd at 
PATTEN'S JEWELERS 
306 E. Stat e St. Second Door Be low Stra nd 
Broadie 
Portraits 
Applications 
.. Commercial Fotos 
c; 
... 
111 S. Tioga St. Ith aca, N. Y . 
Congratula ti ons to '47 
And thank you for your 
friendly patronage. 
Jos . Morrison 
Ideal Restaurant 
James Lynch Coal Company 
The best in fuel supplies 
804 W. Seneca St. 
... 
U p19,.wn Office 
Ith aca Realty Bui lding 
Se neca Street 
THE FIRST NATIONAL BANK 
OF ITHACA 
at State and Tioga Streets 
...... 
COMMERCIAL BANKING TRUST DEPARTMENT 
COMPOUND INTEREST DEPARTMENT 
TRAVELER'S CHECKS AND LETTERS OF CREDIT 
SAFE DEPOSIT BOXES 
FUR STORAGE BULK STORAGE 
WE INVITE YOUR BUSINESS 
il'f,•mbrr: Frdrral Rrsrrvr Sys/ r m and Frdrral Dr po,i t f 11 s11ra11rr Corpora t ion 
[ 1(13 ] 

Jim's Place 
+00-+0+ Stew a rt Av enu e 
For a Delici ous Dinner or a 
Tasty Sandwich 
CONGRATULATIONS 
Class of '47 
Our Soda Bar and Tap Room 
Await to Refresh You The Sport Shop 
136 E. STATE ST. 
Choice Gilts 
RINGS 
WATCHES 
SPRAY PINS 
LELONG PERFUME 
BRACELETS 
LOCKETS 
GLASS 
AT 
HEGGIE'S 
Congratulations ... 
To The Class ol 1947 
ITHACA, N. Y . 
"WE ARE STRIVING TO BUILD THE BEST ADDING MACHINE 
IN THE WORLD" 
ALLEN - WALES 
ADDING MACHINE CORPORATION 
:\ W II OLLY OW~ED SUBSID IARY OF T II E ~:\T IO:-,IA L C':\S ll REG ISTER CO. 
[ I 05 ] 
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CONGRATULATIONS 
to 
THE CLASS OF 1947 
WE ENJOYED SERVING YOU DURING YOUR STAY IN ITHACA 
CLUB CLARET 
Ca teri ng to Banquets Ithaca, N. Y. 
FOR THE UNUSUAL 
IN DISTINCTION 
FOR THE UL Tl MATE 
FOR THE BEST IN 
JEWELRY AND JEWELRY PRODUCTS 
See 
LEAVITT'S JEWELERS 
ITHACA'S HOUSE OF QUALITY 
DIAMONDS OF PERFECTION 
WATCHES OF HAND-CRAFT PRECISION 
COTSUME WEAR OF SOCIAL DISTINCTION 
LEAVITT'S JEWELERS 
214 East State Street Opposite Cosentini 's 
[ 107 ] 
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Another Open Letter 
Dear Senior Class, 
This valedictory letter is going to be short and sweet. 
It's been fun knowing you and working with you . We will 
miss the little talks we've had with you, the jokes we've shared, 
and the laughs we've enjoyed. 
You' ll be leaving Ithaca shortly to take on new and important 
jobs. All of us here " in the middle of the block" wish you every 
success and happiness that the future can possibly bring. 
Cordially and sincerely, 
Earle W. DeMotte 
CORNER BOOK STORE 
P.S. When you return for a visit to Ithaca College, drop in 
for a friendly "hello," won't you? 
[ J(/9 ] 
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SHEPHERD'S 
R & H STERLING DINER 
Catering to Banquets and Private 
Parties 
FOOT OF STATE STREET HILL 
Phone 2879 
L 111 J 
Sam Kuntz says : " I have been serv-
ing the Ithaca College students since 
1932, and they all know that they 
get good food at reasonable prices at 
NEW YORK RESTAURANT 
l 04 N. Aurora St . 
Ithaca , New York 
L 112 J 
Norto·11 Printing Company 
317 EAST ST ATE STREET 
ITHACA, NEW YORK 
Phone 9451 
COMPLETE PRINTING SERVICE 
[ 11 3 ] 
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• 
Autographs 
., 
• 
Autographs 
